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ABSTRAKSI 
 
Pengurus Provinsi Taekwondo Jawa Tengah, merupakan sebuah organisasi 
resmi yang memiliki program binaan dan pelatihan bagi atlet-atlet di Provinsi Jawa 
Tengah, yang berada langsung dibawah Pengurus Besar Taekwondo Indonesia 
(PBTI). Program tersebut adalah Pelatihan Daerah (Pelatda) Taekwondo Jawa 
Tengah, yang menaungi sejumlah Atlet-atlet Taekwondo agar mampu berprestasi di 
dunia kompetisi Nasional maupun Internasional. Untuk mendapatkan bibit-bibit atlet 
berbakat, Pengprov TI Jateng belum pernah melakukan sebuah kegiatan yang 
bertujua untuk meningkatkan pengetahuan dan awareness target khalayaknya. Tentu 
saja hal ini akan ikut berpengaruh pada regenerasi atlet. Karena tanpa pengetahuan 
dan kesadaran yang tinggi terhadap Pelatda Taekwondo Jawa Tengah, hal ini justru 
akan membuat target khalayak tidak begitu tertarik untuk menjadi atlet professional. 
Event “Together Togather (Taekwondoin Gathering 2012)” diselenggarakan 
bukan hanya untuk menjadi ajang silaturahmi bagi Taekwondoin Kota Semarang 
dengan Pengprov TI dan Pelatda Taekwondo Jawa Tengah saja, tetapi juga sebagai 
sebuah kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan awareness target khalayak. 
Sejumlah informasi penting dan terbaru mengenai dunia Atlet Taekwondo Jawa 
Tengah, diangkat dalam mini talkshow dan pemutaran feature “Anak Elang (Terlahir, 
Terlatih, Juara)”. Event terlaksana yang selama tiga jam ini, mampu memunculkan 
antusiasme pada target audiens. Kehadiran beberapa perwakilan dari Pengprov TI 
Jawa Tengah, Atlet dan Pelatih dari Pelatda Taekwondo Jawa Tengah, Pengcab TI 
Kota Semarang, dan pengisi acara ikut memberikan warna tersendiri dalam event. 
Dalam pelaksanaan event, Production Manager berperan dan bertanggung jawab 
langsung pada pelaksanaan  Event “Together Togather (Taekwondoin Gathering 
2012)”, dan memastikan segala kebutuhan selama event dapat terpenuhi. Kemampuan 
dalam melakukan koordinasi, menjalin komunikasi, lobi dan negosiasi dengan semua 
pihak yang terkait, serta persiapan yang matang sangat membantu kinerja Production 
Manager selama pelaksanaan kegiatan. 
 




Pengurus Provinsi Taekwondo Jawa Tengah, is an official organization that has such 
a training program for Taekwondo athletes in the province of Jawa Tengah, which is 
directly under the Pengurus Besar Taekwondo Indonesia (PBTI). The program is the 
Pemusatan Latihan Daerah (Pelatda) Taekwondo Jawa Tengah, which overshadowed 
a number of Taekwondo athletes in order to be able to reach achievements at national 
and international competitions. To get the seeds of talented athletes, Pengprov TI 
Jawa Tengah has never made any activities to increase knowledge and awareness of 
the target audiences. Of course this will take an effect on the regeneration of the 
athletes. Because, without the good knowledge and awareness of the Pelatda 
Taekwondo Jawa Tengah, the target audiences will not interested enoughto be a 
professional athlete. 
 Event "Together togather (Taekwondoin Gathering 2012)" was held not only 
to become an arena for Taekwondoin Semarang to make a good relationship with 
Pengprov TI and Pelatda Taekwondo Jawa Tengah, but also as an activity that aims 
to increase awareness of the target audiences. A number of important and current 
information about the world of Taekwondo Athletes of Jawa Tengah, was appointed 
in the mini talk show and screening of feature video  of "Anak Elang (Terlahir, 
Terlatih, Juara)". Event that has been done for three hours, was able to bring 
enthusiasm to the target audiences. The presence of several representatives of the 
Pengprov TI Jawa Tengah, Athletes and Coaches of Pelatda Taekwondo Jawa 
Tengah, Pengcab TI Kota Semarang, and performers who participated in the event 
gives its own color. 
 In the implementation of the event, Production Manager was responsible 
directly to the implementation of the Event "Together Togather (Taekwondoin 
Gathering 2012)", and ensure all the requirements are fulfilled during the event. 
Ability to coordinate, establish communication, lobbying and negotiations with all 
involved parties, as well as good preparation helps the performance of Production 
Manager for theevent implementation. 
 
